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6 %和 8 3
.




































































就等于获得 一 份 福 利
。
据估计
, 1 9 5 3年至
1 9 7 8年间
,

























































































































































































































































































































全国的工业产值由1 95 2年的3 49 亿元
,
增 加 到 1 9 7 8年的




已由 1 9 5 2年的3 4
.













1 9 5 2年至1 9 7 8年
,
全国农业产值
由4 6 1亿元增加到 1
, 3 97 亿元
。
全国粮食总产量由 1 6







但是全国人均粮食产量也从 1 9 5 2年的2 8 公斤
,














































































































































































































































































































































































































































































































































2 9 5 5一 1 9 6 3年
; 1 9 6 3一 1 9 7 5年









































































每一次调整都是因 为 农 业 出了问题引起
的
。
即农业 出了问题就抓农业
,
增加对农业的投资
,
农业形势好了又忽视农业
,
减少对农业的
投资
,
始终无法一而贯之地走上持续
、
稳定
、
协调发展的轨道
。
这固然有主观上的认识原因
,
但
也有客观条件的制约
,
即我国工业还没有发展到完全依靠自身积累的阶段
,
工业还需要农业
继续为其提供积累
,
因而在资金分配上
,
还不可能真正做到向农业倾斜
,
或者说
,
只能是短时
间的倾斜
,
这就容易导致农业的周期性徘徊与波动
。
